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De ontwikkelingen in de transgenese zullen doorgaan en waarschijnlijk 
een belangrijke stempel drukken op de 21ste  eeuw. Het gedrag van dieren 
en de bestrijding van ziekten bij mensen zullen erin  steeds grotere mate 
door beheerst worden. Een Amerikaanse onderzoeker verwacht zelfs dat 
het aan het begin van de 21ste eeuw heel gewoon zal zijn dat kinderen 
hun genetisch ontwikkelde schaap presenteren op de doe-het-zelfclub.
IE MAGIE m  HEI GETflL 0000
H etjaarta l2000  heefteen bijzondere aantrekkingskracht. Er gaat iets van 
uit dat een willekeurig ander jaartal -  zoals 1998, 1999 of 2001 -  mist. 
Hoe is dit te  verklaren?
Carel Jansen en Thijs Pollmann -  beiden verbonden aan de Letterenfacul­
teit aan de Universiteit van Utrecht -  deden onderzoek naar de frequentie 
van getallen in het dagelijkse taalgebruik. Ze baseerden zich daarbij op 
een grote hoeveelheid krantenartikelen. Uit hun analyse blijkt dat de fre­
quentie waarmee getallen voorkomen, nauwkeurig voorspelbaar is aan de 
hand van een beperkt aantal factoren.
In de eerste plaats is de grootte van het getal van belang. Hoe groter een 
getal, hoe minder vaak het gebruikt wordt. Getallen als 1, 2, 3, 10 enzo­
voort worden veel vaker gebruikt dan getallen als 1201 of 1786.
In de tweede plaats blijken drie deelbaarheidsfactoren -  '10-heid', '5- 
heid' en '2-heid' -  een rol te spelen. De onderzoekers spreken van 10- 
heid, 5-heid of 2-heid als een getal na deling door 10, 5 of 2 (of een tien-, 
honderd- of duizendvoud daarvan, dus 100 of 1000; 50, 500  of 5000; 20, 
200  of 2 00 0 )  een geheel getal oplevert in de reeks van 0 to t  en met 9. Zo 
beschikt het getal 6 00  wel over 10-heid (600:100  = 6) en 2-heid 
(600:200=3), terwijl het getal 350  wel over 5-heid (350:50=7),  maar niet 
over 10-heid (350:10=35) beschikt. De frequentie waarmee een getal in 
het taalgebruik voorkomt blijkt groter te zijn naarmate het meer van deze 
deetbaarheidsfactoren in zich heeft.
De voorkeur voor 10-heid volgt uit de dominantie van het 10-tallig stelsel, 
maar hoe zit het met de voorkeur voor 5-heid en 2-heid? Het heeft te ma­
ken met het gemak waarmee we getallen verdubbelen en halveren, iets 
wat fundamenteel is in het menselijk denken. Vijf en twee zijn op dit punt 
aan elkaar verwant: delen door twee is vermenigvuldigen m et0 ,5 .
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De bevindingen van de onderzoekers geven ons een instrument om te  be­
palen of een getal al dan niet over een speciale aantrekkingskracht be­
schikt. Wanneer we de bovenstaande analyse op het getal 200 0  toepas­
sen, blijkt dat veel aantrekkelijks in zich te bergen. Het is weliswaar geen 
klein getal, maar het wordt gekenmerkt door alle genoemde deetbaar- 
heidsfactoren. Het spreekt daardoor bijzonder aan, en mist tegelijkertijd 
iets van het alledaagse van de lagere getallen, die met een veel grotere 
frequentie gebruikt worden. Misschien ontleent het juist hieraan dat 
beetje extra wat het exotisch maakt.*
V E R B L I N D  D O O R  V E R L A N G E N
Seoel bezit de grootste gemeenschap van christenen. De nacht toont hun 
aanwezigheid. Tegen de donkere hemel tekent zich een gewemel af van 
fetrode neonkruizen. Elk kruis vertegenwoordigt een gemeenschap van 
gelovigen. Velen van hen zijn vervuld van het idee in het 1000-jarige rijk 
van Christus te worden opgenomen.
'Nergens ter wereld wordt met zoveel verlangen uitgezien naar de weder­
komst van Christus,' schrijft Damian Thompson in zijn studie Het einde der 
tijden. Volgens Thompson leeft mogelijk een miljoen mensen in Seoel in 
de verwachting dat de eindtijd nabij is. 'De rode kruizen boven de stad 
moeten de Koning Christus veilig begeleiden als hij op "wolken van glo­
rie" verschijnt om Zijn millennium in te  leiden.'
Een aantal christelijke leiders in Seoel heeft verklaard dat het jaar 2000 
van bijzondere betekenis is. Onder hen is een voorganger van de Tami- 
kerk, pastoor Lee Jang Rim. Hij riep zijn volgelingen in 1992 op zich voor 
te  bereiden op een tijdelijk verblijf in de hemel. Voorafgaande aan de we­
derkomst van Christus, verklaarde hij, zou de aarde getroffen worden door 
een grote rampspoed. Zeven jaar lang zouden allen die op een dwaalspoor 
zijn, geteisterd worden door oorlogen en natuurrampen. AlLeen de aan­
hangers van het ware geloof waren voorbestemd om als 'goddelijke we­
zens' ten hemel op te stijgen om 'de Heerte ontmoeten'. Na de verschrik­
kingen op aarde zouden zij eind 1999  met Christus terugkeren op aarde, 
waarna in 2000  het millennium een aanvang kon nemen.
* Thijs PoUmann en  Carel Jansen , The language user as an arithm etician  in  Cogniton 59  (1996) 219-237
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